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En Chine, quand on parle de Simone de Beauvoir, on pense tout d’abord à son 
chef-d’œuvre de la théorie féministe Le Deuxième Sexe, sa relation avec la 
philosophie existentialiste ainsi que la cohabitation avec Sartre comme une épouse 
étroite. Et pourtant, sa création de l’œuvre littéraire est beaucoup moins mentionnée. 
En effet, la création du roman de Simone de Beauvoir est aussi excellente. Une fois 
les prémices de Simone ont été publiées en 1943, une grande attention inattendue lui 
est attachée. Elle est devenue très connue en un instant. Une des grandes 
caractéristiques de la création littéraire de Beauvoir est le contact étroit avec la 
philosophie existentialiste, sa façon et son angle de pensée viennent de la même 
lignée de l’existentialisme. Son roman reflète également sa pensée et ses points de vue 
existentialiste.Ce qu’il faut admettre, c’est qu’en tant qu’une philosophe existentialiste, 
la pensée et la théorie féministes, le concept sur la société et la culture ainsi que la 
création et la pratique variées de Beauvoir sont certainement teintés par sa conception 
philosophique. Beauvoir a beaucoup réussi à se doter de la singularité de la création 
de la littérature féministe et existentialiste. Elle s'engage dans la création littéraire 
existentialiste et apporte sa contribution personnelle à l’histoire de culture et de 
pensées françaises contemporaines. Notre mémoire se propose de chercher la 
naissance de la pensée féministe de Simone de Beauvoir et son influence. D’abord, 
rechercher la formation initiale de la pansée existentialiste et féministe dans L’Invitée; 
ensuite, analyser Le Deuxième Sexe pour connaître comment l’auteur expose sa 
pensée existentialiste et féministe à l’échelle de la théorie; enfin, rechercher la source 
et l’influence en Occident et en Chine de la pensée de Beauvoir. 
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En Chine, quand on parle de Simone de Beauvoir, on pense tout d’abord à son 
chef-d’œuvre de la théorie féministe Le Deuxième Sexe, sa relation avec la philosophie 
existentialiste ainsi que la cohabitation avec Sartre comme une épouse étroite. Et 
pourtant, sa création de l’œuvre littéraire est beaucoup moins mentionnée. En effet, la 
création du roman de Simone de Beauvoir est aussi excellente. Monsieur Mitterrand, 
ex-président de la France, l’appelle comme « l’écrivain la plus extraordinaire de la 
France et même du monde. » Et même, l’autre ex-président de la France Monsieur 
Jacques Chirac a dit dans un discours: « Elle s’engage dans la littérature, elle représente 
un mouvement de pensée qui marque la spécialité de notre société à une certaine 
époque. Son génie incontestable la rend l'un des plus grands écrivains dans l’histoire de 
la littérature française. » Une fois les prémices de Simone ont été publiées en 1943, une 
grande attention inattendue lui est attachée. Elle est devenue très connue en un instant. 
Les autres œuvres principales de Simone sont  : Le Sang des autres, Tous les hommes 
sont mortels, Les Mandarins, etc. Et le dernier a obtenu le Prix Concourt. Il en résulte 
que les romans de Simone ne sont pas moins bons que ses ouvrages théoriques.  
Une des grandes caractéristiques de la création littéraire de Beauvoir est le 
contact étroit avec la philosophie existentialiste, sa façon et son angle de pensée 
viennent de la même lignée de l’existentialisme. Son roman reflète également sa 
pensée et ses points de vue existentialiste. Ce qu’il faut admettre, c’est qu’en tant 
qu’une philosophe existentialiste, la pensée et la théorie féministes, le concept sur la 
société et la culture ainsi que la création et la pratique variées de Beauvoir sont 
certainement teintés par sa conception philosophique. Beauvoir a beaucoup réussi à se 
doter de la singularité de la création de la littérature féministe et existentialiste et à 
fusionner subtilement la pensée philosophique de l’existentialisme, les procédés 
spéciaux de la littérature existentialiste et l’attention au destin féminin pour créer des 
œuvres de l’existentialisme féministe de différentes formes littéraires. Du point de vue 















chargées de la pensée existentialiste et de la pensée de l’émancipation de la femme. 
Sur la théorie de la création, elle préconise « la littérature engagée » et l’intervention 
dans la vie, de plus, elle met l'accent sur la manifestation de la forte contradiction 
entre la condition de vie et la liberté de l’existence de la femme. En matière de 
pratique de la création, elle combine le concept anti-traditionnel de la philosophie 
existentialiste avec la forme de manifestation de la littérature et de l’art, et elle 
s'applique à montrer le vif conflit entre l’auto-conscience de la femme occidentale et 
les circonstances de vie. Tout en combinant harmonieusement le concept 
philosophique (surtout la conception de la révolte) avec la création littéraire, Beauvoir 
affirme ainsi une présence spéciale qui est invincible et elle lève et supporte 
fermement les drapeaux de l’existentialisme et la littérature féministe qui sont 
devenus donc deux courants considérables dans le champ littéraire de la France et 
s'infiltrent dans beaucoup de domaines de la vie sociale. Son influence affecte le 
monde entier. 
Par exemple, L’Invitée (1943 ) montre que « la femme est l’Autre », souligne le 
statut passif de la femme ; Le Sang des Autres  (1945) nous décrit une image typique 
qui fait le choix libéralement ; Tous les Hommes Sont Mortels  (1946) explique que 
« l’existence est antérieure à l’essence », l’homme réalise son existence via sa propre 
action ; Les Mandarins nous montrent  que la désorientation d’une génération des 
intellectuels français après la Guerre. Simone de Beauvoir est une grande maîtresse 
qui fusionne la philosophie existentialiste et la littérature. Influencée par un homme 
important dans l’histoire du développement de culture humaine du XXe siècle, elle 
s'engage dans la création littéraire existentialiste et apporte sa contribution personnelle 
à l’histoire de culture et de pensées françaises contemporaines.  
L’intellectuelle chinoise Qi Yanfen a une impression sur Simone de Beauvoir : 
« C’est encore une femme écrivain, après l’écrivain romantique Madame Staël, 
George Sang, qui considère la révélation de la situation et la destinée de la femme 
comme sa cause à vie, dans l’histoire de la littérature française. » Le roman 















également la partie principale de la pensée féministe de l’existentialisme. Comprendre 
profondément la connotation riche et le statut social des œuvres de Beauvoir est très 
important pour connaître le trajet de l’histoire du développement de culture, de 
pensées françaises et du  monde. Par conséquent, à la base de l’analyse d’un roman 
existentialiste L’Invitée avec la référence de l’œuvre théorique de l’existentialisme Le 
Deuxième Sexe, l’auteur cherche à faire une analyse complète et profonde sur la 
structure de la pensée beauvoirienne et sa contribution considérable pour 
l’émancipation de la femme du monde entier. 
Le corpus de ma recherche est un des romans de Simone de Beauvoir l’Invitée et 
son chef d’œuvre de la philosophie Le Deuxième Sexe. Disons que L’Invitée est un 
roman existentialiste dont la création sert principalement à propager leur pensée 
philosophique aux lecteurs d’une façon plus concrète. Le roman existentialiste aide 
les savants à bien expliquer leur philosophie. On peut dire donc qu’il est un moyen à 
la fois auxiliaire et efficace. En bref, Ce que je veux faire, c’est en éclaircissant 
comment les existentialistes font la création littéraire et philosophique pour rendre 
compréhensible les concepts abstraits, et même l’influence sur l’idée de la valeur des 
lecteurs.  
Le mémoire est divisé en 5 chapitres. Dans le 1er chapitre, je prends l’analyse 
du texte comme point de départ et recherche sur l’image des personnages principaux, 
la relation entre les personnages, la production et le déroulement de l’intrigue de 
l’histoire en vue d’y retirer 4 points de vue principaux de la philosophie de Simone de 
Beauvoir. Et dans les chapitres suivants, j’associe l’œuvre représentative de 
l’Existentialisme de Simone Le Deuxième Sexe et  L’Invitée en cherchant les points 
de vue correspondants sur lesquels je fais l’explication en détail. Dans le 3e chapitre, 
je recherche les circonstances de la création de L’Invitée et l’intention de Simone de 
Beauvoir.  Dans le 4e chapitre, je présenterais l’influence de la pensée féministe de 
Simone de Beauvoir à l’Occident. Enfin, je voudrais faire un résumé de l’influence 
profonde de la pensée philosophique du féminisme de Simone sur le mouvement 
féministe et le mouvement de libération de la femme du monde. Mon attention sera 
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Chapitre I Analyse du roman de L’Invitée 
1.1 Introduction du roman 
Quant à la lecture de L’Invitée, on peut prendre la propre expérience de vie de 
l’auteur et sa théorie philosophique comme la référence. La relation entre l’écrivain 
Françoise, le metteur en scène Pierre et l’étudiante Xavière, dans un certain sens, est 
la description de la relation réelle entre Simone, Sartre et Olga. Les trois personnes 
vivent ensemble, un groupe de trois personnes se forme petit à petit. Dans la partie 
suivante, l’auteur va nous montrer la relation compliquée et la caractéristique des 
personnages.  
Le mode du groupe de trois personnes n’est pas l’amour à triangle dans le sens 
ordinaire, mais la relation de l’amour physique est bien déviante de manière à étonner 
profondément le monde. Le mode du groupe de trois personnes a fait sensation, c’est 
parce qu’elle ne correspond pas aux principes moraux et normaux, si bien que les 
amis de Sartre ne l’acceptent même pas. En effet, elle n’existe pas long temps. Le 
groupe dans le roman n’a qu’une harmonie courte. L’œuvre nous montre les 
expériences antérieures douloureuses de l’héroïne Françoise, et nous fait découvrir la 
caractéristique de la femme : la situation passive et subordonnée. La femme est 
« l’autre » par rapport à l’homme. Dans Le deuxième sexe, Simone indique que dans 
le sens ordinaire, « l’homme » est l’homme, l’homme explique la femme sans 
dépendre de la femme elle-même, mais il dit que la femme est une personne 
dépendante de l’homme. La norme servant à définir et à distinguer la femme de 
l’homme est le système de référence de l’homme-centrisme, tandis que pour définir et 
à distinguer l’homme de la femme, on ne sert pas de la femme comme un critère. Elle 
est une personne dépendante, l’inessentiel par rapport à l’essentiel. L’homme est le 
subjectif, même le subjectif absolu, mais la femme est « l’autre ». C’est évident que la 
relation entre l’homme et la femme n’est pas naturelle, mais établie petit à petit 
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formation de la femme, elle est catéchisée de la conception que l’homme est supérieur 
et prépondérant et la femme est plus faible que l’homme et elle est objective par 
rapport à l’homme qui est subjectif. En conséquence, elle est dominée par l’homme et 
se situe dans la position subordonnée dans la population de l’humanité. Elle est 
justement « le deuxième sexe » nommée par Simone de Beauvoir.  
Quand au « deuxième sexe », il est également le titre du livre philosophique Le 
Deuxième Sexe. Pourquoi l’on nomme le livre comme  Le Deuxième Sexe ? En fait, le 
titre n’est trouvé qu’une fois le premier volume terminé. D’après Beauvoir : « j’y 
rêvai longtemps avec Sartre.  Ariane, Mélusine : ce genre de titre ne convenait pas 
puisque je refusais les mythes. Je pensais à L’Autre, La Seconde : ça avait déjà 
servi ».①  Mais, c’est à un soir, dans la chambre de Simone, ils ont passé des heures à 
jeter des mots, Sartre, Bost et elle. Elle suggérait: L’autre Sexe? Non, Bost proposa: 
Le Deuxième Sexe et réflexion faite, cela y convenait tout à fait. 
L’Invitée est le premier roman de Beauvoir, publié en 1943. L'histoire dans le 
roman n’a pas une intrigue compliquée : l’héroïne Françoise et son copain Pierre, un 
dramaturge et metteur en scène, maintiennent la relation étroite et complice des 
amoureux pendant un certain nombre d’années. Ensuite, Françoise a connu la fille de 
Rouen, Xavière, en raison de la dépendance mutuelle, la première décide à aider la 
dernière à chercher le développement à Paris. L’engagement de Xavière a causé un 
changement surpris au couple : Pierre est attiré progressivement par la beauté, la 
jeunesse ainsi que l’individualité particulière de Xavière. Françoise ne peut plus 
supporter la douleur spirituelle, elle la tue via le gaz de houille. C’est l’histoire 
qui sera appelée plus tard comme «l’affaire d’amour à trois» par Beauvoir. Le roman 
adopte l’angle unique de vision de Françoise comme l’orientation principale de la 
narration, prend l’expérience intérieure de Françoise auprès la relation entre Pierre et 
Xavière comme le point capital de la narration et reflète donc la conscience féminine. 
Comme la narration entoure l’héroïne Françoise, la psychologie du personnage, 
l’intrigue et le personnage porte une couleur de conscience de Françoise. C’est le 
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1.2 Personnages principaux et leurs caractéristiques 
1.2.1 Françoise 
Françoise est une intellectuelle professionnelle. Elle respecte la liberté et 
l’indépendance ; elle persiste dans sa façon de faire; elle refuse le mode séculière du 
mariage et même la vie de  famille quotidienne. Néanmoins, son intelligence et son 
sentiment se contredisent de temps en temps. Elle est parfois très solide et assurée, 
mais soucieuse pour le manque de la caractéristique féminine. La condition passive et 
de l’autre se présentent quand même sur elle. 
Françoise habite dans l’hôtel, avec Pierre. Elle ne s’occupe pas des vétilles de 
ménage, elle travaille beaucoup et s’amuse dans le bar. Aux yeux d’autrui, elle est une 
femme très forte qui est le seul maître d’elle-même. Mais quant à la relation entre 
Pierre et elle, nous constatons qu’elle se situe dans la position d’être dominée et 
qu’elle est « l’autre » passif. Avant que Xavière s’introduit dans la vie de Pierre et 
Françoise, ils s’entendent très bien et vivent dans une grande intimité pendant huit ans 
où leur relation amoureuse est très stable. Ce n’est pas un couple, mais plus qu’une 
coupe. Comme ce que Pierre dit, Françoise et lui ne sont qu’une personne. L’une n’est 
pas complète sans l’autre. Ils poursuivent un objectif commun et s'engagent dans la 
même voie et ils s’aiment, et pourtant, leur corps et leur esprit sont libres. Ils sont 
fidèles et constants auprès de l’amour, en même temps, ils se permettent à l'un ou à 
l’autre d’avoir un (une) autre amoureux (se) tout en étant sincère. 
Françoise se baigne dans la relation heureuse entre guillemets en regardant 
Pierre comme une partie de sa vie. Toute sa vie aurait du sens en raison de 
l’existence de Pierre. Elle contribue tout son temps de la vie à Pierre. Elle se dit que 
si elle restait avec Pierre, n’importe quel malentendu et n’importe quelle 
difficulté  n'existeraient. Pierre peut la comprendre tout à fait, c’est pourquoi qu’elle 
se baigne dans le bonheur. Ou bien, en effet, elle est fermée dans le bonheur.  
En réalité, au fond du cœur de Française, il existe de l’euphorie. Mais en réalité, 
dans la relation tellement ravissante et désirable, elle a presque perdu soi-même, la 
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équilibre et cette harmonie sont endommagés. Face au sentiment entre Pierre et 
Xavière, Françoise commence à réfléchir à la relation entre Pierre et elle. Est-ce qu’on 
n’est qu’une personne ? C’est bien vrai ?  
Ou bien, effectivement, on est encore deux personnes. Quand elle l’aperçoit un 
soir dans le bar du Pôle nord, elle a déjà des griefs contre Pierre. Elle ne veut pas 
étudier à fond la raison finale dont elle n’est pas contente, ce qu’elle veut faire c'est de 
se dépraver dans le débit sans connaître la réalité. Et pourtant, Pierre n’a pas de faute, 
parce qu’il ne change pas du tout du début jusqu’à maintenant. C’est elle qui commet 
une faute depuis nombre d’années : considérer toujours qu’il la suit comme sa propre 
ombre. Aujourd’hui, elle s’aperçoit qu’il vit pour lui-même, le coût de la confiance 
aveugle est de faire face soudain à un inconnu. Quand Françoise est éclairée sur le fait, 
elle commence à voir la relation sous le vrai visage : ils ont construit autrefois 
ensemble un bel édifice sans rival et se sont caché dedans sans penser au contenu 
possible dans l’édifice. Malgré que Pierre babille que Françoise et lui sont comme une 
seule personne. Elle trouve pourtant qu’il ne vit que pour lui-même.    
Leur amour et leur vie gardent encore la figure parfaite, mais le contenu est 
épuisé au fur et à mesure, qui est juste comme une grosse chenille qui est en train 
d’être grignotée sans cesse par les habitants dans son corps. Elle se sent triste, depuis 
tant d’années qu’elle n’est plus quelqu’un possédant certaine image solide et concrète. 
La fille la plus malheureuse peut quand même caresser doucement ses propres mains, 
et elle regarde étonnement ses mains. Notre passé, notre avenir, notre pensée, notre 
amour… Elle ne dit jamais « je ». Cependant, Pierre possède son propre avenir et 
sentiment, il s’éloigne beaucoup, jusqu’à la frontière de sa vie personnelle. Elle, elle 
piétine sur place et se met à écart de lui, des autres, d’elle-même. Elle est abandonnée 
en goûtant la solitude.  
1.2.2 Xavière 
Une autre femme dans  L’Invitée  est Xavière, qui est d’humeur fort changeante. 
Elle agit toujours selon son humeur, nourrit une haine profonde pour ce qu’on lui 
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